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La Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca:
crisol de iniciativas, lugar de encuentro y diversidad
La XVI edición de la Escuela de Verano de Salud Públi-
ca (EVSP), organizada por el Consell Insular de Menorca, el
Instituto de Salud Carlos III, el Govern de les Illes Balears, el
Ib-Salut, y la Universitat de les Illes Balears, se celebró en el
Lazareto del Puerto de Mahón los pasados días 19-25 de sep-
tiembre de 2005. 
Desde hace 16 años se viene celebrando en el mes de
septiembre la Escuela de Verano de Salud Pública de Menorca,
punto de partida y lugar de encuentro, crisol de ideas y pro-
yectos que surgen de la colaboración y el esfuerzo de per-
sonas y colectivos que, desde distintas instituciones y pues-
tos, trabajan por mejorar en la medida de lo posible la salud
de la comunidad en la que viven. La EVSP acoge una am-
plia gama de iniciativas científicas, profesionales y formativas
que pretenden aportar innovación a la salud pública, propi-
ciar las sinergias multidisciplinarias y poner de relieve la ne-
cesidad de integrar múltiples políticas en el abordaje de los
problemas de salud, y todo ello con la voluntad decidida de
motivar y favorecer la acción en salud pública. Es, por ello,
una escuela cuyo programa ha ido evolucionando en cada edi-
ción, ya que sus contenidos, cursos y encuentros tratan de
abordar las necesidades de formación y respuesta a los nue-
vos retos que la salud pública plantea. 
El acto inaugural de la XVI edición estuvo presidido por
la ministra de Sanidad, Elena Salgado, a quien queremos agra-
decer el apoyo y el reconocimiento público, puestos de ma-
nifiesto en su discurso, de la labor relevante que la Escuela
de Verano ha cumplido y debe seguir cumpliendo en el de-
sarrollo de la salud pública española.
En la XVI edición se ha realizado un total de 4 cursos, 17
encuentros y una conferencia abierta al público, actividades
que han contado con la asistencia de un total de 560 parti-
cipantes. En los diversos cursos y encuentros se ha aborda-
do los avances en prevención desde los problemas de salud
más tradicionales, como las enfermedades cardiovasculares,
hasta los nuevos retos que la exposición poblacional a com-
puestos tóxicos persistentes, los problemas de salud rela-
cionados con la inmigración o los nuevos servicios basados
en telemedicina constituyen. Este amplio recorrido se com-
pletó con actividades específicas referidas a la vigilancia epi-
demiológica, la gestión y la investigación en servicios sani-
tarios, los determinantes sociales y culturales de la salud, y
aquellos dedicados a diferentes aspectos de la formación e
investigación en salud, así como una amplia participación de
diversas redes de investigación cooperativa.
El consejo académico, junto con los diversos grupos e ins-
tituciones promotoras de la EVSP, quiere dar las gracias a los
coordinadores de cursos y encuentros, al profesorado y a todos
los asistentes por haber conseguido que la XVI edición haya
constituido nuevamente una experiencia enriquecedora y po-
sitiva. Esperamos seguir contando con vuestra colaboración
y os animamos a proponer nuevos encuentros e iniciativas
para la próxima edición. La información sobre el envío de pro-
puestas aparecerá próximamente en la página web de la EVSP
(http://www.cime.es/evsp.htm).
Consejo Académico de la Escuela de Verano 
de Salud Pública
Congreso Europeo de Epidemiología 2006
El próximo Congreso Europeo de Epidemiología (IEA-EEF
2006), organizado por la Asociación Internacional de Epide-
miología (Federación Europea de Epidemiología), tendrá lugar
en Utrecht (Países Bajos), del 28 de junio al 1 de julio de 2006.
Fecha límite para enviar comunicaciones: 31 de diciembre de
2005. Más información en: www.euroepi2006.org
Premio Derecho y Salud
El Jurado del I Premio Derecho y Salud, concedido por
la Asociación de Juristas de la Salud, en sesión de 10 de oc-
tubre de 2005, de conformidad con lo señalado en la base 7,
declaró desierto el premio, aunque propuso a la Asociación,
y ésta lo ha aprobado, la concesión de 2 accésit de 2.000 euros
cada uno a los 2 mejores trabajos de todos los presentados:
«Epidemias y Derecho Administrativo. Las posibles respues-
tas de la Administración en situaciones de grave riesgo sa-
nitario para la población», presentado por César Cierco Seira,
y «Los retos jurídicos que plantea la biotecnología», presen-
tado por Eugenio Moure González.
Los mencionados accésit se entregaron el día 23 de no-
viembre en Zaragoza, dentro del XIV Congreso sobre Dere-
cho y Salud. Los trabajos serán publicados en el próximo nú-
mero de la revista Derecho y Salud, y el resto de los trabajos
se publicarán en el primer volumen del próximo año.
Una vez resuelto el primer premio, se convoca el II Pre-
mio Derecho y Salud, cuyas bases pueden consultarse en
www.ajs.es
José L. Ruiz Ciruelos, secretario de la revista Derecho y
Salud.
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